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Одной из важнейших задач современной органической химии является поиск новых 
лекарственных соединений. Ранее была продемонстрирована реакционная способность 5-арил-
3имино-3Н-фуран-2-онов, на основе которых можно получать гетероциклические и ациклические 
соединения, обладающие биологической активностью. Анализ литературных данных показывает, 
что аминотиофены Гевальда обладают потенциалом биологической активности [1-5]. 
В данной работе нами было изучено химическое превращение 5-арил-3-имино-3Н-фуран-2-
онов с NH-нуклеофилами, которое протекает с образованием N-замещенных амидов 4-Ar-4-оксо-
2-((3-R4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиофен-2-ил)амино)бут-2-еновых кислот.  
 
 
Будет обсуждаться потенциальная биологическая активность соединений 2. 
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